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Nyelvi játszótér 
e j e g y z e t alapos áttanulmányozása. Célunk, hogy tanulmányaink végez 
t é v e l s z e r t tehessünk a szenünk e l ő t t l á t h a t ó g é p e l é s i minőségre. 
E l ő s z ö r t ehát ejtsünk néhány s z ó t e r r ő l : 
- mint l á t h a t ó , n incs rontás , n e l l é ü t é s , a központozó j e l e k / v e s z -
s z ő , pont - különben érdemes m e g f i g y e l n i a z á r ó j e l f inom e l k ü l ö -
n i t é s é n e k technikáját i s / / n y i t á s n á l éppen úgy, n i n t z á r á s n á l , 
f i g y e l j ü k akár a rögtön a sorban következő csukó z á r ó j e l e t / után 
mindenhol következik egy üres h e l y , mint t e t t e azt éppen most i s 
de lássunk egy példát a pontra i s , á l l i t á s u n k b izony í tandó . Mint 
l á t h a t ó , o t t az üres he ly ! Akárcsak a f e l k i á l t ó j e l után? Igen , 
s ő t a kérdője l után i s ! Ine t ehát - ez a szabály különben a gon-
d o l a t j e l r e i s érvényes - az eszményi g é p e l é s . 
- t ermésze tese n nena ke l l s z égye l lnünk,hog y a z e l i e j é n k i c s i t 
akadofc vaindula ddolo g , , n a j d - a sog rontás dacvrra? amit ta lán 
éSZHE SE LTTSSzünk , tagy t á l é n éppen ami a t t javu ln i kezd t e l j e s i t n é s y ü 
n y ü n k , n o h a kUOfXEEKEEsebb h i á m y o s s á g k h i b á k k é s s ő b b i s l e s f c n e k í 
nert i g y t e l j e s e n l á t h a t a t l a n n á tehetünk akár egy egész s o r t , 
mint pé ldául ke t tőve l f e l j e b b , ahová azt i r t u k - i l l e t v e egész 
pontosan már hárommal f e l j e b b - , hogy „ J a v i t ó s z a l a g h a s z n á l a t a 
pedig a z é r t a j á n l a t o s , " . 
- i n d i g ó v a l va ló i r á s a szöveg minőségén nem ront , á l t a l a egy p é l 
¿Lánnyal többhöz juthatunk, mint pé ldáu l most i s , á l t a l a egy p é l -
dánnyal többhöz juthatunk, mint pé ldáu l most i s , de ez a második 
példány az erede t i lapon nem j e l e n i k meg úgy , ahogy most megje-
l e n t , ugyanis ez v i c c v o l t , é s nem i s i n d i g ó v a l c s i n á l t u k , hanem 
úgy, hogy a szöveg egy r é s z é t k é t s z e r i r t u k l e , ami t e t s z ő l e g e -
sen megtehető még a rég i t ipusú gépeknél i s , még a r é g i t ipusú 
gépeiméi i s . 
- végül egy jótanács: a g é p e l é s komoly munka - sose próbá l juk e -
z é r t gépünkkel va ló kapcsolatunkat gyermetegen érze lmi s i k r a 
v i n n i . Ne gügyögjünk, ne adogassunk neki kedélyeskedő é s bárgyú 
beceneveket! Az Írógép nem c s a l á d t a g , hanem l é l e k é s é r t e l e m 
n é l k ü l i s z e r k e z e t , mechanikus eszköz , nem más mint 
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